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学深造, 1950 年获哲学博士学位. 在新中国成立之初, 



















1958 年国家组织了包括蔡启瑞先生在内的 4 人
代表团参观访问了前苏联的催化学科. 邻国催化的
活跃和进展使他很受启发, 回国后不久, 蔡启瑞先生 
 
1965 年受高教部委托厦门大学举办全国催化讨论班学员












































































有重要贡献, 获国家自然科学三等奖.  
蔡启瑞先生发表研究成果或参与发表研究论文
380 篇, 获授权专利 20 项. 获国家、省部科技奖 16
项次.  
蔡启瑞先生不仅是一名杰出的科研工作者, 更
是一名出色的教育家. 1956 年以来, 蔡启瑞先生培养






















夜. 他强调: 十分成就写六七分就好, 不要把集体成
绩归到他个人, 不要把别人成绩归到他, 主要真实地











2013 年 12 月, 庆祝蔡启瑞先生百岁寿辰暨厦门
大学催化学科创立 55 周年学术报告会在厦门大学隆
重召开. 受《中国科学: 化学》主编委托, 我们作为
特邀编辑组织了“庆祝蔡启瑞院士百年华诞专刊”. 
在此, 衷心感谢所有为本刊出版做出努力的作者、审
稿人及《中国科学: 化学》主编及相关工作人员.  
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